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Fikri Darmawan, 2018; Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, 
Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Agresivitas Pajak Terhadap 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Yang 
Terdaftar  di Indeks SRI KEHATI Periode 2012-2016. Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan Komisaris, 
Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Agresivitas Pajak Terhadap 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Yang 
Terdaftar  di Indeks SRI KEHATI Periode 2012-2016. Variabel bebas yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, komite audit, 
ukuran perusahaan, profitabilitas, dan agresivitas pajak. Variabel terikat yang 
digunakan adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan (annual report) perusahaan 
yang terdaftar di Indeks SRI KEHATI periode 2012-2016. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan 
pendekatan Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran 
dewan komisaris dan ukuran perusahaan signifikan positif terhadap pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan, komite audit, profitabilitas, 
dan agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR). 
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Fikri Darmawan, 2018; The Effect of Board Size, Audit Committee, Firm Size, 
Profitability, and Tax Aggressiveness on Corporate Social Responsibility 
Disclosure (CSR) at Listed Company in SRI KEHATI Index Period 2012 - 2016. 
Thesis, Jakarta: Concentration in Finance, Study Program of Management, 
Faculty of Economic, State University of Jakarta. 
The aim of this study is to determine the effect of board size, audit committee, firm 
size, profitability, and tax aggressiveness on Corporate Social Responsibility 
Disclosure (CSR) at listed company in SRI KEHATI Index period 2012 - 2016. 
Independent Variable of these study are board size, audit committee, firm size, 
profitability, and tax aggressiveness. While dependent variable is Corporate Social 
Responsibility Disclosure (CSR). The data used in this study is annual report of 
listed company in SRI KEHATI Index Period 2012 - 2016. The sampling method of 
this study is purposive sampling technique. The research model in this study 
employs panel data analysis with Random Effect Model approach. The empirical 
result shows that board size and firm size positive significant on Corporate Social 
Responsibility Disclosure (CSR). Whrereas, audit committee, profitability, and tax 
aggressiveness unsignificant on Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR).  
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karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian dengan judul 
“Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, 
Profitabilitas, dan Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks SRI KEHATI 
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kepada penulis untuk menyelesaikan proposal penelitian ini. 
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menyelesaikan proposal penelitian ini. 
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